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1Geheugen en leren














































































































Beperkingen van ons geheugen
•Aandacht
•Werkgeheugen
Mogelijkheden van ons geheugen
•Lange termijn geheugen







































• Tests (adjunct questions)
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Onthoudt:
7 -3 -9 –5 –8 -2
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Onthoudt:
8 -5 -3 -1 -9 -4 –7-2
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Onthoudt:























































Eerst leg je de spullen op verschillende stapeltjes. 
Eén stapeltje kan voldoende zijn afhankelijk van de 
kenmerken van de spullen. Wel is het beter kleine 
stapeltjes in plaats van (te) grote stapels te maken. 
Een grote stapel lijkt aantrekkelijk maar levert 
eerder complicaties op. Vergissingen kunnen een 
duur grapje zijn. De hele procedure lijkt in het 
begin gecompliceerd. Dit verandert snel en al gauw 
wordt het een fluitje van een cent. Wanneer de hele 
procedure is doorlopen worden de spullen weer op 
verschillende stapeltjes gelegd waarna ze naar de 


























































Bedankt voor uw aandacht
 
Voor meer informatie:
 
liesbeth.kester@ou.nl
 kim.dirkx@ou.nl
 
http://portal.ou.nl/web/topic-effectieve-
 leerstrategieen/home/
